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RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue evaluar los indicadores de eficiencia económica y su comportamiento en sistemas lecheros 
cuando se presentan diferentes niveles de concentración de pariciones al inicio de las lluvias. Los resultados deriva-
dos del comportamiento económico de los patrones de parición, se calcularon por los procedimientos normales que 
regulan estos procesos, es decir, mediante las partidas de gastos e ingresos de la empresa y la rentabilidad sobre los 
ingresos brutos totales por año. El procedimiento seguido permitió calcular los costos por kilogramo de leche. Se 
realizó un análisis de varianza simple para los índices económicos y se aplicó la dócima de Tukey. Los valores para  
eficiencia económica que obtuvo el patrón III, que presentó diferencias significativas (P<0,05) con los otros patrones 
y que aunque es el patrón de mayor gastos totales con relación a los otros dos patrones, obtuvo a su vez unos ingre-
sos totales por encima de los 180 000 pesos (MN) e ingresos-gastos (ingresos netos) muy superiores, los cuales tam-
bién mostraron diferencias (p<0,05) en relación a los de otros dos patrones, que indica la mejor eficiencia financiera 
del mismo. Se concluye que las respuestas económicas obtenidas por ese modo de análisis para el patrón III, son su-
periores a los restantes patrones y resultan una consecuencia ventajosa de la mayor concentración de pariciones al 
inicio de lluvias. 
Palabras clave: Concentración de pariciones, periodo lluvioso, respuesta económica, vaquerías comercia-
les. 
Abstract 
Mode of analyzing bio-economic efficiency of commercial dairy farms as a function of calving con-
centration at the beginning of the rainy season. III. Bio-economical indicators. 
 
The objective was to assess the indicators of economic efficiency and its behavior in dairy farm systems when they 
show different levels of calving concentration at the beginning of the rainy season. The results derived from the eco-
nomic behavior of the calving pattern were calculated by the standard procedures which regulate these processes, it 
means using the certificates of expenses and incomes of the company and the profitability on the total bulk incomes 
per year. The kept procedure gave the possibility of calculating the cost per kg of milk. A simple analysis of variance 
for the economic indexes, applying the Tukey post test, was carried out. The values for the economic efficiency of 
pattern III, which showed significant differences (p<0-.050) in relation to the other two, and which even though be-
ing the pattern of greatest total expenses; it obtained, at the same time, total incomes over 180 000 CUP and in-
comes-expenses (net incomes) very superiors, which also showed significant differences (p<0.05) in relation to the 
others, what indicates a better financial efficiency of this one. It is concluded that the economic responses achieved 
by this mode of analysis for pattern III, are superior to the rest of the patterns and are an advantageous consequence 
of the greater calving concentration at the beginning of rains. 
Key words: Calving concentration, rainy season, economic response, commercial dairy farms. 
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INTRODUCCIÓN 
América Latina y el Caribe constituyen una 
región con un consumo relativamente alto de 
leche y de productos lácteos, que oscila entre 40-
60 litros por año en algunos países de América 
Central y del Caribe, y hasta 200 y 250 litros de 
leche por persona por año en Argentina y Uru-
guay, respectivamente. En general, el consumo 
del resto de los países de la región sur de Améri-
ca Latina también es alto y en varias zonas cos-
toso todavía por la importación de lácteos como 
en nuestro país (Guevara et al. 2007; MINAG, 
2008). 
Así la producción de leche en la actualidad, 
es de suma importancia en los sistemas pastoriles 
donde es vital el logro de la eficiencia en la utili-
zación de los recursos forrajeros, lo cual se acen-
túa en importancia, si se emplean concentrados u 
otros suplementos muchas veces importados to-
tal o parcialmente, que tienen relación con el 
potencial productivo del sistema y el estado físi-
co del pastizal, pero que lo hacen más costoso 
(López Villalobos, 2000; García López, 2003; 
Holmes, 2006; Guevara et al.,2007). 
El objetivo del trabajo fue analizar el compor-
tamiento de los indicadores de eficiencia econó-
mica en sistemas lecheros, en función de diferen-
tes niveles de concentración de pariciones al ini-
cio de las lluvias. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La localización, clima, suelo y la caracteriza-
ción de los animales, así como la conformación 
de los patrones de parto, se realizó de manera 
similar a como lo realizaron Díaz et al. (2009). 
Indicadores financieros 
Los resultados derivados del comportamiento 
económico de los patrones de parición, se calcu-
laron por los procedimientos normales que regu-
lan estos procesos, es decir, mediante las partidas 
de gastos e ingresos de la empresa y la rentabili-
dad sobre los ingresos brutos totales por año. El 
procedimiento seguido fue obtenido del Manual 
de Administración de Empresas Lecheras, de 
Luening (1996) y que incluye Estos son: Gastos 
Totales, Ingresos Totales, Ingresos-Gastos (In-
gresos netos) y los Costos por kilogramo de le-
che. 
Análisis Estadístico 
Se realizó un análisis de varianza simple para 
los índices económicos y se aplicó la dócima de 
Tukey, empleándose el paquete estadístico el 
programa Systat, versión 7.0 (Wilkinson, 1997). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Comportamiento de los indicadores financie-
ros  
En la Tabla 1 se pueden observar los valores pa-
ra eficiencia económica que obtuvo el patrón III 
(69-79 %), el cual presentó diferencias significa-
tivas (P<0,05) con los otros dos patrones (PI 48-
56 % y PII 58-68 %), que aunque es el patrón III, 
el de mayor gastos totales con relación a los 
otros dos patrones, obtuvo a su vez unos ingresos 
totales mayores a 180 000 pesos (MN) y unos 
ingresos-gastos (ingresos netos) muy superiores, 
los cuales también mostraron diferencias signifi-
cativamente en relación a los de otros dos patro-
nes, lo cual indica la mejor eficiencia financiera 
del mismo, ya que los niveles salariales corres-
pondientes a estos rendimientos son más altos, 
cuestión que ocurre en la medida que se pueden 
intensificar las explotaciones y los gastos se in-
crementan. 
Lo anterior indica el logro de una mayor efi-
ciencia financiera, independientemente de los 
mayores gastos de anticipos salariales, como lo  
Tabla 1. Comportamiento de los, ingresos to-
tales, gastos totales ingresos–gastos y costo del 
kg de leche ($ MN), en los patrones de pari-
ción evaluados. 
Indicadores a PI=48- 
56 % de 
partos ) 
PI=58-68 % 
de partos 
PI=69-79 %  
de partos 
Ingresos  
totales 
102 422  
± 1209 a 
117786  
± 1316 a 
181 093  
± 1045 a 
Gastos  
totales 
82379,4  
± 764 a 
85878,3  
± 722 a 
111479  
± 715 b 
ingresos–gastos 20043 
± 356 a  
25908 
 ± 233 a 
65160  
± 289 b 
Costo/kg  
leche 
0.97 
± 12 a  
0.89 
 ± 0.16 b 
 0.79 
± 0.13 c 
 
indica Guevara et al. (2005), los cuales encontra-
ron que los salarios eran la principal fuente de 
gastos en unidades lecheras de la provincia de 
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Camagüey, Cuba. Eso ocurre en este caso, pues 
los pagos por deshierbe manual representan más 
del 70 % y los de salario total más del 85 %. 
Con respecto a la eficiencia económica, simi-
lares resultados son registrados en varios siste-
mas estacionales dedicados a la producción de 
leche en el mundo, como se refleja en los países 
de América del Sur como Argentina, Uruguay y 
Chile. Los rebaños con este modo productivo, 
superan en la eficiencia económica a los que en-
frentan la producción de leche todo el año, con 
mayor uso de forrajes y suplementos en las épo-
cas de escasez (Comerón, 2000; Cowan, 2001; 
López Villalobos, 2001; Best, 2004). Estos in-
vestigadores reportaron beneficios positivos de 
esta filosofía de producción de leche, a bajo co-
sto operacional, también referido a ello Holmes 
(2006) indica que la alta solidez y eficiencia, que 
se alcanza en el sistema estacional lechero de 
Nueva Zelanda, radica precisamente en su sim-
plicidad de operaciones y en su lógica económi-
ca, que resulta de reducir los gastos de alimentos 
totales del sistema estacional en modo sensible. 
Al respecto, Ferry (1998) refiere que los pro-
ductores de leche para mejorar los ingresos, de-
ben reconocer mejor sus gastos variables, que 
incluso pueden ser gastos controlables. En Cuba 
a veces los gastos salariales en función de los 
ingresos de las fincas están sobredimensionados, 
y tienen que ver con los anticipos asignados co-
mo refiere el MINAG (2008), y además con gas-
tos que a veces son distribuidos para las diferen-
tes fincas, sin estar realmente en esa magnitud 
para las unidades evaluadas. 
Los patrones mostraron diferencias significa-
tivas, comportándose el patrón III como el de 
menor costos por producción de kg de leche con 
0,79 pesos MN /kg de leche, lo cual es una res-
puesta verdaderamente concluyente de los efec-
tos favorables en el aprovechamiento del pastizal 
en función de cubrir los requerimientos nutricio-
nales de las vacas lecheras en pastoreo en un 
gran porcentaje, con mínima dependencia de 
alimentos externos a la finca, lo cual reduce sus 
costos. Brockington (1992) indica respuestas 
simuladas positivas, al dirigir los partos de los 
rebaños hacia el comienzo de la época del 
máximo crecimiento de la hierba, que permite 
reducir los costos de los kilogramos de leche. 
También se encontró disminución en los gas-
tos por kilogramo de leche en rebaños de Argen-
tina, Brasil, Cuba, Nueva Zelanda y Uruguay, 
que presentaron concentración de pariciones al 
inicio del máximo desarrollo del pastizal. (Co-
merón, 2000; Duran, 2000; López Villalobos, 
2000; García López, 2003; González, 2005; Del 
Risco, 2007). 
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